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 ABSTRAK  
 
Sunarto. Q 100 100 055. Pengelolaan Micro Teaching di jurusan pendidikan bahasa 
Jerman FBS UNY. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik aktivitas 
mengajar dalam micro teaching; (2) karakteristik aktivitas belajar dalam micro 
teaching; (3) karakteristik interaksi pembelajaran dalam micro teaching; (4) 
karakteristik penataan hardware dan software dalam micro teaching. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain 
etnografi, yang dilaksanakan di jurusan pendidikan bahasa Jerman FBS UNY. Nara 
sumber dalam penelitian ini adalah ketua jurusan pendidikan bahasa Jerman, dosen 
pembimbing, dan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Jerman. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis data dalam situs untuk deskripsi, yang diawali dengan membangun 
sajian, memasukkan data, menganalisis data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) aktivitas mengajar dalam micro teaching 
telah berjalan dengan baik. Pengajar menggunakan RPP sebagai pedoman dalam 
mengajar, termasuk dalam mengimplementasi metode dan pendekatan yang sesuai 
dengan tujuan dan karakteristik siswa; (2) aktivitas belajar dalam micro teaching 
dapat berjalan dengan lancar. Dalam belajar, siswa melaksanakan aktivitas seperti 
bertanya, mendengarkan, membaca, menulis, berdiskusi, bermain, mencoba dan 
merefleksi pelajaran; (3) interaksi pembelajaran dalam micro teaching terjadi secara 
efektif, hal tersebut dapat dilihat dari interaksi antara pengajar dengan siswa, siswa 
dengan siswa, dan pengajar dengan dosen pembimbing; (4) penataan hardware dan 
software dalam micro teaching sudah dilaksanakan dengan baik. Penataan hardware 
seperti sumber belajar, media pembelajaran, dan fasilitas ruang mikro dikelola dengan 
baik, sedangkan penataan software atau materi berdasarkan pada tingkat kesukaran, 
alokasi waktu, dan diajarkan melalui empat keterampilan kebahasaan. 
 
 
















 ABSTRACT  
 
Sunarto. Q 100 100 055. Management of Micro Teaching in  Germany Departement 
of education FBS UNY. Thesis. Postgraduate Program Muhammadiyah University 
Surakarta. 2012. 
 
This research is conducted to describe (1) the characteristics of teaching 
activities on micro teaching; (2) the characteristics of learning activities on micro 
teaching; (3) the characteristics of learning interactions on micro teaching; (4) the 
characteristics of structuring hardware and software on micro teaching. 
This research is a qualitative research with ethnography design, which is 
conducted in germany departemen of education FBS UNY. The main subjects in this 
research are the head of germany departement of education, advisor, and students of 
germany departement of education. Data collection techniques used in this research 
are deep interview, observation, and documentation. The data analysis techniques in 
this research used data on site analysis for description, which started with build 
disply, entry data, data analysis, and data verification. 
The research results showed (1) the teaching activities in micro teaching ran 
well. Teachers used the lesson plan as a guideline in teaching, including in 
implementing teaching methods and approaches which are suitable with the teaching 
goals and the students characteristics; (2) the learning activities in micro teaching ran 
smoothly. In learning, students carred out activities such as asking, listening, reading, 
writing, discussing, playing, redemonstrating and reflecting lessons; (3) the learning 
interactions in micro teaching is effective, it can be seen from the interaction between 
teachers with students, students with students, and teachers with the advisor; (4) the 
hardware and software structuring in micro teaching were well implemented. The 
structuring hardware such as source of learning , medias of learning, and facilities in 
microroom were well managed, while software or materials management were based 
on the level of difficulty, time allocation and taught through four language skills. 
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